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LIST OF MOSQUITOES OF BRITISH COLUMBIA 
Recorded to December 31, 1926 









Germs CULEX Linnaeus 
t-lull-genlls Neoculex Dyal' 
11 
(1) Culex apicalis Adams:-,x'WeIlin gton , Ang'ust, ]906 (D,val' & 
Caudell); *Royal Oak, April, 1917 (R. C. Trehel'ne); Savory 
Island , April 10th , 1917 (R. S. Sherman); Vancouver, April 22nd, 
1917 (R. S. Sherman) ; ~'Pitt Meadows, June 7th, 1919( E. Hearl e) ; 
"'Miss ion, October 9th, 1919 (E. Hearl e) ; ,x'Dewdney .• Tuly 4th , 19U) 
(K IIcarle); 'X'lq.t'assiz, .Tune 20th, 19H) (E. Heal'l e); ":'Agassiz, .Tunc 
20th, ]919 (E. Hearle ); Summerland, March 20th , 1924 (E. 
I-Tearle); Oso,vons, .Tuly 24th , 1920 (B. Heal'lc); tc 'nmbl'()ok - -
(C. Garrett). 
Su b-gen 11S Culex I .. innaeus 
(2) Culex pipiens Linnaeus:-"'Vancoll\,el' , .January 11th , 1D]7 (ll. S. 
Sherman). 
(B) Culex tarsalis Coq uill ett :-"'W cIlingtnn, AUg'ust 8th , 1906 (D,)'a!' 
& Caudell ); "'Royal Oak, April, 1917 (R. C. 'l'l'ehel'TIe ) ; FOlt liang'-
ley, JUly 23rd, 1921 (E. H earl e); "'Mission. August, 1919 (E. 
Hearle); Hatzic, June 20th, ]921 (E. Hearle) ; ,x'Chilliwack, .Jul,v 
3rd, 1919 (E. H earl e); *Harrison, June 20th, 1919 (E. Hearle); 
K elowna, 1923 (E. Hearle); Summerland, Aug'ust 27th, 1920 (E. 
TT('arlc) ; Oliver, April 12th. 1!)28 (C. Gar1'<'1t); tC1'anbrook - - -
(C. Garrett). 
Genus THEOBALDIA Neuvc-TJemail'e 
Sub-genus Culicella Felt 
(4) Theobaldia dyari Coquillett :-*Kaslo, May 29th, 1903 (H. G. 
Dyar) ; *Kwinitsa, June 10th, 1919 (H. G. Dyar). 
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Sub-gen us Theobaldiw. N euve-Lemaire 
(3) Theobaldia alaskaensis Ludlow:- ":'Atlin, July 26th, 1919 (R. G. 
Dyar) ; "'Hope, May 20th, 1919 (E. Rearle) ; Lillooet, June 23rd, 
1917 (M. Ruhman) ; Chilcotin , May 7th-August 22nd, 1920 (E. R. 
Hllck cll ); Oliver, April 16th , 1928 (C. Garrett); tCranbrook - -
(C. Garrett) . 
(6) Theobaldia incidens 'rhompson:-Victoria, August, 1919 (E. 
Hearle); Savory Island, August 19th, 1915 (R. S. Sherman); 
Vancouver, January 7th, 1917 (R. S. Sherman); ,x'Caulfeilds, May 
3rd, 19]9 (E. Hearl e); ~'Mission, June 14th, ]919 (E. Heade); 
'X'Agassiz, April 22nd, 1919 (E. I-Iearle) ; Chilliwack, July, 1919 (E. 
Heade ); Popcum, May 23rd, 1919 (E. Heade); Yale, July 19th , 
1920 (E. Hearle ); ,x'Metlakatla , August 1st, 1910 (G. H . Keen) ; 
''''Prince Rupert, May 31st, 1919 (H. G. Dyar); • Atlin, July 26th, 
]919 (H. G. Dyar) ; "'Hazleton, Septembel' 9th, 19]9 (H. G. Dyar); 
Vernon, March 25th, 1924 (E. He~1rle); Penticton, August 21st, 
HJ20 (E. Hearle ) ; OliYer, April 13th, 1928 (C. Garrett) ; Minnie Lake, 
::\icola , July 23th , 1923 (N. Cridd le); tCranbrook - - - (C. 
Garrett ) . 
(7) Theobaldia impatiensW alker :-Savory Island, April 9th, 1917 (n. 
S. Sherman); Vancouver, March 20th, 1916 (R. S. Sherman); 
':;'Caulfeilds , Thiay 3rd, 1919 (E . Heal'le) ; '.:'Claybul"ll, March 25th, 
1919 (E. Hearle); '~Hatzic, April 14th, 1919 (E. Hearle); Davis 
I~akc, July 10th, 1921 (E. J-Iearle) ; Dewdney, July 18th, 1919 (E. 
Rearlc) ; 'X'Ag'assiz, .Tune lst , 1917 (A. E. Cameron) ; Sumas Pl'fliJ'ie 
- 1858 (G. H. Lord) ; Sardis, May, 1919 (E. Hearle) ; ':('Hopc, May 
20th, 1919 (E. Rearl e) ; Mount Cheam, August, 1907 (ll. S. Sher-
man) ; ,x'Prince Rupert, May 14th, 1919 (R. G. Dyar) ; Massett - -
- - ; ~''l'errace, August 14th, 1919 (R. G. Dyar); Sicamous, May 
5th, 1922 (E. Rearle); *Kaslo, July 19th, ] 903 (R. G. Dyar); 
tCranbrook - - - -- (C. Garrett). 
(8) Theobaldia inornatus Williston :-"'Nicomen, July 27th , 1919 (B. 
Rearle) ; Vernon, March, 1924 (E. Rearle) ; Kelovvna , August 28th , 
1923 (E. Rearle); Summerland, August 27th, 1920 (E. Hearle); 
Penticton, August 21st, 1920 (E. Hearle); Oliver, April 20th, 1923 
(C. Garrett; tCranbrook - -- - - (C. Garrett) . 
Genus MANSONIA Blanchard 
Sub-genus Coquillettidia Dyar 
(!J) Mansonia perturbans 'Walker:- ~'Vancouver, August 22nd, 1919 
(E. R ea rle) ; Capilano Canyon, August, 1919 (E. Rearle); "'Hatzic, 
July 22nd , 1919 (E. Rearle) ; Nicomen, July 7th, 1920 (E. Heade) ; 
~'Kaslo, July 2nd, 1903 (R. P. Currie). 
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Genns AEDES Meigen 
~ub-genus Ochlero~tus Lynch Arl'ibalzaga 
1:1 
(10) Aedes pullatus CO(juill ett :-::'Kwinnitsa, May 29th , ] 919 (IT. G. 
Dyar ) ; 'I.'Kas lo, July 23rd , 1903 (H. G. DyaI"; ''''Bennett, Jul,v ~81l1, 
]919 (H. G. Dyar) ; ';"Atlin .• Jul y 23rd, ]919 (II. G. Dyar ) . 
(1]) Aedes intrudens D.\·ar :-''''Kwinitsa , May 22nd, 1!J19 (H. G. DYHr ) ; 
"'Salvus, Jun e 3rd, 1919 (H. O. Dyar) ; '::'Tenace, AU!!'ust 12th , ]n9 
(H. G. Dyar) ; t Cran brook - - - -- (C. Garrett). 
(12 ) Aedes diantaeus IIowaJ'd , Dyar & Knab :-'"'Salvus, June 9th. l!)l!J 
(H. G. Dyar); ':('Ten·ace. Augw.;t 13th , 1919 (H. G. Dyar ). 
( l:~) Aedes punctor Kirby:-Mission , May, 1nO (E. Hearl e) ; Mc-
Connell Creek, July lOth , 1921 (E. Hearle); '"'Agassiz , May ht , 1!)]!J 
(E. H earle) ; Laidlaw, May, 19H) (E. H earle) ; "'Kwinista, May 22nd. 
1919 (H. G. Dyar ); ''''Atlin , Jul,\' 22nd, 1919 (H. G. Dyal' ); '''' Tl'ITa c('. 
An!!'ust ]2th, 1919 (H. G. Dyar ) ; *Hazleton , September 6th. Ul1!) 
(H. G. Dyal' ); '"'Prince George. :Vla ~T ]2th, 1919 (H. G. Dyal' ) ; 
Reyelstoke, August, 1920 (E. H earle) ; Greenslidc, August, 1920 (E. 
Heal'Ie) ; Wigwam, Aug'ust , 1920 (E.. H earle) ; Al'l'owhead, August , 
]920 (E. Hearle ) ; "'Field, August 15th , 1903 (H. G. Dyal') ; tCran-
brook - - - - (C. Garrett). 
(J4) Aedes leuconotips Dyal':- '::'Prince Rupert, May 22nd, 1919 (U. 
G. Dya1'). 
( Hi ) Aedes cyclocerculus DY<lr:- *Princl' Uupert , May 11th , 191!J (II. 
G. Dyal'. 
(Hj) Aedes aboriginis Dyal':- '"'lloyal Oak, May 4th , 19]7 (ll. C. 
Trehel'l1e ); '''' Westholme. l\'[a~' :lrd , 1917 (A. E. Camel'On); Victorino 
March 28th, 1920 (W. B. Andenwn); CO(juitlam, June 25th. 1921 
(E. H earle) ; Mission , Jul.." 14th , 1920 (E. Ileal'l e); McConnell 
Creek, June 18th, 1921 (E. H e<l l'l e) ; '''' Prince Rupert , May llth , 
]919 (R. G. Dyar). 
(17) Aedes spencerii Th eobald:- '"'1(<1810 , June nlth, 190:3 (R. P. 
Currie) . 
(18) Aedes idahoensis Th eobald:- Nicola 1mke .• June 9th , 1922 (E. H. 
Buckell); Douglas Lake, June 13th, H)22 (E. ll. Buckell); Aspen 
Grove, June 14th, 1922 (E. R. Buckel! ) ; Osoyoos, August 21st, ]920 
(E. Rearle); tCranbrook - - - - (C. Garrett). 
(H)) Aedes hirsuteron Theobald:- Kamloops , August , 1920 (E. 
Reade) ; '~Sicamous , Jnly 28th, 1916 (C. G. Hewitt) ; Revelstoke, 
August 12th , 1920 (E. Rearl e); Donald, August 12th, 1920 (E. 
Rearle) ; Golden, August 14th, 1920 (E. Hem'l e) ; *Wigwam, August 
14th, 1903 (H. G. Dyar) ; Arrowhead, August 13th, 1920 (E . Hearle ) ; 
*Lardo, July 7th, 1903 (H. G. Dyar) ; '~Kaslo , July 4th, 1903 (H. G. 
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Dyar) ; "'Ainsworth, July 10th, 1903 (H. G. Dyar) ; Okanagan F alls , 
July 30th , - (C. G. Hewitt) ; Nicola Lake, JUly 17th, 1922 (E. R. 
Buckell) ; Aspen Grove, July 17th, 1922 (E .. R. Buckell). 
(20 ) Aedes aldrichi Dyat' & Knab :- ttNanoose Bay, August 1st , 1903 
(.T. Fletcher ) ; White Rock, July 31st , 1920 (E. Hearle) ; Coquitlam, 
Jun e 25th , 1921 (E . H earle) ; Fort Lan gley, .July 23rd, 1921 (E . 
H earle); ~'Ruskin , July 23rd, 1919 (E. H earIe) ; Silverdale, June 
17th, 1921 (E . H earle); Steelhead, June 19th, 1921 (E. H earle) ; 
Davis Lake, JUly 10th, 1921 (E. H earle) ; *Mission , August 4th , 
1919 (E. H earle); McConnell Creek , JUly 10th , 1921 (E. H earIe) ; 
';"Nicomen Island, June 15th to August 3rd, 1919 (E. H earIe); 
'X'Abbottsford , July 12th, 1920 (H. G. Dyar) ; ~' Chilliwack , July 2nd. 
1919 (E. H earIe) ; Harrison Mills , July, 1921 (E. Hearle) ; "'Agassiz, 
July 16th, 1919 (E. H earle ); Laidl aw, July, 1920 (E. H earle); 
';"Hopc, Aug'ust 3rd , 1919 ; Yale, JUly 19th, 1920 (E. H earle) ; Chase, 
May 27th , 1919 (W . B. Anderson ) ; Sicamous, August 3rd, 1!J21 (E. 
H earl e); Vernon, August 6th, 1920 (R. C. 'l'rcherne) ; t t Prince 
George, September 7th , 1919 (H. G. Dyar ) . 
(21 ) Aedes impiger Walker :-- *Atlin , July 22nd, 1919 (H. G. Dyal' ); 
"'Prince George, May 11th, 1919 (H. G. Dyar) ; Barkerville, August 
14th, 1921 (E. R. Buckell) ; Vernon , May 9th, 1922 (E. H earl e ); 
Penticton, May 1st, 1919 (E. R. Buckell) ; Fairview, May 4th , 1919 
(E. R. Buckell ) ; Oliver , April 16th , 1923 (C. Garrett ) ; Glacier , July 
27th, 1916 (C. G. H ewitt). 
(22 ) Aedes cataphylla Dyar:- "'Atlin , July 22nd, 1919 (H. G. DY1H' ) ; 
';:'\Vhitc P ass, Jul y 28th , 1919 (H. G. Dyar ) ; Chilcotin , May 30th to 
Jul y 9th , 1920 (E . R. Buckell ) ; "'Mount Chcam, August 7th, - (J . 
Fl etcher ); Lillooet , May 3rd, 1916 (Tom Wilson); Vernon, May 
5th, 1923 (E. H earle) ; Nicola Lake, June 9th, - July 17th, 1922 (E. 
R. Buckell) ; Oliver , April 20th, 1923 (C. Garrett); Osoyoos, May 
19th, 1923 (C. Garrett); tttKaslo , 1903 (Dyar, Caudell & Currie) : 
tttCranbrook, May 12th, 1922 (C. Garrett ) ; Glacier, July 27th , ]916 
(C. G. H ewitt); "'Field, Augnst 15th , 1906 (R. G. Dyar ) . 
(23 ) Aedes pacificensis H earle :-Discovery I sland, (neal' Victuria ), 
April 12th , 1920 (W. B. Anderson ) . 
(24) Aedes communis De Geer, form lazal'ensis F . & Y. i-Vancouver , 
April 17th, 1915 (W. B. Anderson); H atzic, July 11th, 1921 (E. 
H eade) ; Davis IJake, July 10th, 1921 (E . H eal'le) ; McConnell Crcek , 
Jul y lOth , 1921 (E. H earIe) ; Nicomen I sland, July 20th , 1920 (E. 
Hearle ) ; "'l\.winitsa , May 24th, 1919 (H. G. Dyar) ; '~Atlin, Jul y 22nd , 
1919 (H. G. Dyar ) ; ~'Salvus , May 27th, 1919 (H. G. Dyar) ; "'Ter ra ce, 
Aug'ust 12th, 1919 (H. G. Dyar); ~'Prince George, May 9th, 1919 
(H. G. Dyar ) ; Vernon, May 5th, 1922 (E. H earle) ; Penticton, May 
5th, 1919 (E. R. Buckell); Oliver , April 20th, 1923 (C. Garrett ); 
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*Kaslo, June 11th, 1902 (H. G. Dyar) ; Cranbrook, May 1st, 1922 (C. 
Garrett) ; '~Glacier, July 28th, 1916 (C. G. Hewitt). 
(2£) Aedes pionips Dyar:-,x'Kwinitsa, May 25th, 1919 (H. G. Dyar); 
"' lUlin, July 22nd, 1919 (H. G. Dyal') ; '!.'Terrace, Augllst 12th, ]919 
( fT . G. Dyal'); ':('Pl"ill{~e Georg'e , May 9th, 1919 (II. O. DY,lr); t('I'<II1-
brook (C. Ganctt). 
(26) Aedes dorsalis Meigen :-*'Qualicum, July 2nd, 1903 (J. Flctcher) ; 
'~Nanoose Bay, August ] st, 1903 (J. Fletcher); ,x'Duncans, August 
6th, 1906 (Dyar & Caudell); ~'Victoria, August 29th, 1919 (E. 
J-Iearle) ; ':'Bllccaneel' Bay, Aug-ust 24th, 1919 (E. Heade ) ; ,x'Callfe il ds , 
May 30th and August 6th, 1919 (E. lIearle); Capilano Canyon, Jun e, 
1919 (E. Hearle) ; ,x'Vancouvel', August 6th, 1906 (Dyal' & Caudell) ; 
Summerland, Aug'ust, 1920 (E. Heal'le ) ; P enticton , AUg-URt. , 19:20 (E. 
Hearle); Douglas J.Jake, June ]st, 1925 (E. R. Buckell); Osoyoos, 
May 19th, 1923 (C. Garrett). 
(27) Aedes campestris Dyar & Knab :-Chilcotin, June 2nd, August 5th, 
1920 (E. R. Buckell) ; Kelowna, July 26th, 1918 (R. C. Treherne); 
Douglas Lake, June 13th, 1922 (E. R. Buckell) ; "'Kaslo, ,June 21s1 , 
] 903 (H. G. Dyar). 
(28) Aedes canadensis Theobald :- *Mission, Septembel' lOth , 1919 (E. 
Hearle) ; Dewdney, July 19th, 1921 (E. HearIe); Yale, July 19th, 
1919 (E. Hearle); Vernon, August 6th, 1920 (R. C. Treherne); 
"'Kaslo, June 3rd, 1903 (H. G. Dyar); ij.'Prince Georg'e, May 22nd , 
1919 (H. G. Dyar). 
(:29) Aedes excrucians Walker :- Hatzic, June 15th, 1919 (E. Hearle); 
Vernon, May 5th, 1922 (E. Heal'le) ; Kootenay Flats, May, 1916 ('l'om 
Wilson) ; Lillooet, May 3rd, 1916 (Tom Wilson) ; Oliver, May 16t.h, 
1923 (C. Garrett) ; tCranbrook (C. Garrett). 
(30) Aedes inequitus, form mutatus Dyar :-Vernon, May 18th, 1920 
(E. P. Venables); Oliver, May 1st, 1923 (C. Garrett) . 
(30a) Aedes increpitus Dyar, form hewitti Hearle :- Agassiz, ,June 15th, 
]920 (E. Hearle) ; Yale, July 19th, 1920 (E. HearIe) ; TJillooet, June 
23rd, 1917 (R. C. Treherne); Nicola IJake, June 18th, 1922 (E. R. 
l3uckell); Aspen Grove, July 14th, 1922 (E. R. Buckell), 
(31) Aedes flavescens Muller :-*Mount Cheam, August 3rd, 1899 (.J. 
Fletcher); Chilcotin, .June 18th, 1923 (E. R. Bnckell); tOliver, ]923 
(U. Garrett) . 
(32) Aedes aloponotum Dyar :-Shawnigan, August 2nd, 1919 (W. 
Downes) ; **Nanaimo, Aug'ust 6th , 1906 (Dyar & Caudell) ; Saanich , 
June 11th, 1919 (W. Downes); *~'Mission, July 18th, 1919 (E. 
Heade) ; Hatzic, June 29th, 1920 (E. Hearle) ; '::'*Harrison, June 20th, 
1919 (E. H earle) ; *,~ Agassiz, May 23rd, 1919 (E. Hearl e) ; Popcnm , 
May 23rd, 1919 (E. Heade) ; Hope, May 21st, 1919 (E. Hearle) . 
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(33) Aedes stimulans W alker:-Vernon , April 23rd, 1922 (E. H earle). 
(34) Aedes fitchii F elt & Young, form palustris Dyar :-q.'Royal Oak, 
April , 1917 (R. C. Treherne) ; Victoria , July 5th, ]917 (A. E. 
Cemeron). 
Cl:i) Aedes trichurus Dyar:-*Kaslo , Jnne 2:Jth, 1903 (H. G. Dyal·). 
Aedes nearcticus Dya r :-No definit c record- at high el evations. 
Simpson Pass, B)"itisli Columbia 0)" Alberta, 19~8 (N. B. f:lanson). 
Taeniorhynchus Lynch-Arriba lzaga (Sub-genus ) . 
(86 ) Aedes varipalpus Coquillett :- "'W ellington, August 8th , ]906 (Dyar 
& Ca\ldr ]] ) : ,x'Nanaimo, Ang\lst 6th, ]906 (Dya)" & Caudell): 
':"Vi cto)"ia , Ang'\lst ]~th , 1906 (II. G. Dyu]"); "'Vanc()nvP)" 
AXiI_nlst 6tli , 1906 ( II. G. Dyal'): '::'C'aulfeilds, .Tuly 19th. 1919 (E. 
H ea l'l e) ; Capilano Canyon , Jun e, 1919 (E. H earle) ; Coquitlam, June 
25th , ]921 (E.. H earl e) : Fort Tlangley, July 23rd, 1921 (E. Hearle) ; 
"'Mission, July 14th , ]920 (H. G. Dyar); Steelhead, Jun e 19th, 1921 
(K H earle); Davis Lake, .July lOth , 1921 (E_ Hem'le); McConnell 
Creek , July 10th , 1921 (E. H eal'l e) : '~Del'oche, June 13th, 19]9 (E. 
Hearle); ''' Harrison , .Tune 20th , 1919 (E. H eade); Kil g-ard , June 
17th, ] 919 (E. Hem~l e) ; ''''Hope, May 20th, 1919 (E. Hearl e) ; *Terrace, 
August ]2th , 1919 (R. G. Dyar); '~Kaslo , Jun e 17th, 1903 (I-I. G. 
Dyal·). 
Finlaya Theobald (sub-genus). 
(87 ) Aedes triseriatus Sa~' :-Ve l'll on , Srptembel' 17th , 192] (E. H earle ) . 
Aedimorphus Theobald (sub-genus ). 
(:l8 ) Aedes vexans Meig'en :- New W estminst er. Jul y, 1919 (E. Hearle) : 
Coquitlam, July, ]919 (E. H earl e): Fol't Langley, July 23rd, 1921 
(E. H em'l e) ; '~Whonnoek, Jul y 23rd, 1919 (E. H earle ); Silverdale , 
,Tuly 23 rd , 1919 (E. H earle ) ; '.)Mission , June 12th to October 9th, 1919 
(E. rI earle ); McConnell Creek , .Tnly 10th , 1921 (E. H earle); 
Matsqui Prairi e, July. 1!119 ( E. H earle ) : Hatzie, .July 22nd, 19]D 
(E. B earle): Nicomen Island. ,Tuly 13th, 1919 (E. He~1rle); 
Sumas PI'a irie , ,Tuly 31st , 1919 (E. Hearl e) ; *Chilliwack, July 3rd, 
1919 (E. Hearl e); Laidlaw, Jul y, 1919 (E. Hearle); Kamloops, 
Augm;t , 1920 (E. B earl e) ; Chase, May 27th , 1919 (Woo B. Anderson) ; 
Sicamous, August 12th , ]920 (E. Hearle ) ; Vernon, Jun e lOth, ]917 
(R. C. 'l'rehel'lle) ; Kelowna, August ~8th , ]923 (E. H eal'l e) ; Pentic-
ton , Aug'ust, 1928 (E. Hearl e); Oliver, August , 1920 (E . Hearle): 
Osoyoos, June 10th , 1919 (\V. B. Anderson ); Nicola Ilake, August 
29th, 1922 (E. R. Buckell ); Aspen Grove, Jun e 14th , 1922 (E. R. 
Bllckell ) ; RevelRtoke, Aug-ust 12th , 1920 (E. Hearle); Arrowhead, 
August, 1920 (E. H earle) ; ~'Kaslo , ,June, 1903 (H. G. Dyar) ; * Ains-
worth , June 10th, 1908 (R. P_ Currie); tCranbrook (C. Garrett); 
Golden, Aug'nsC ]920 (E. H enrIe); *Pl'incc Georg-e, Sept.rmhel· 7th , 
Hl]fl (H. G. Dyar). 
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Aedes Meigen (su b-gen us) . 
(39) Aedes cinereus Meigen, form fuscus O. S. :-New \Vestminster, 
August 19th, 1920 (E. Hearle); Douglas Island, July, 1920 (E. 
HearIe) ; Fort Langley, July 23rd, 1921 (E .. HearIe) ; ~'Mission, .Tune 
23rd, 1919 (E. HearIe); McConnell Creek, June 18th, 1921 (E. 
Hearle); Hatzic, July 16th, ]921 (E. HearIe); ~'Dewdney, June 6th, 
1919 (E. HearIe); ~'Nicomen Island, August 4th , 1919 (E. Hearle) ; 
':"Chilliwack, July 3rd, 1919 (E. Hearle); 1,:'Agassiz, June 20th, 1919 
(E. Hearle); Chase, May 27th, 1919 (W. B. Anderson); Sicamous, 
August 12th, 1920 (E. Hearle) ; Revelstoke, August 12th, 1920 (E. 
Hearle); Osoyoos, June 18th, ]919 (W. n. Anderson); '::'Kaslo, Jllnr 
11th, 1903 (H. G. Dyar) ; ~'Prince George, September 9th , 1919 (H. G. 
Dyar); *'l'errace, August 11th, 1919 (H. G. Dyar); ~'Salvus, June 
7th, 1919 (H. G. Dyar); '~Atlin, July 23rd, ]919, (H. G. Dyar); 
''''W inista , .Tnn(' lst , 1919 (H. G. Dyal' ). 
ANOPHELINI (Tribe) 
Anopheles Meigen (genus) . 
Anopheles Meigen (fiU b-gen LIS) . 
(40) Anopheles punctipennis Say :-*N anaimo, August 6th, 1906 (Dya l' 
& Caudell ); ''''Wellin g-ton, Aug-ust 7th, 1906 (Dyar & Calldell ); 
"'Duncan, August 9th, 1906 (Dyar & Caudell) ; ,x'I)adner, April 5th, 
1919 (E. H earl e); Ruskin, July 30th, 1920 (E. Heal'l e); ':('Mission, 
Jnly, 1919 (E. Heade) ; Davis Lake, .July lOth , 1921 (E. Hearle ) ; 
McConnell Creek, .June 18th, 1921 (E. Heade); ,x'Yarrow, March 
2;')th , 1919 (E. Heal'le) ; Chilliwack, July, 1919 (E. H ea rle ) ; Agassi:l. , 
July, 19]9 (E. Hearle); *Hope, May 21st, 1919 (E. H earle ); §Lowcl' 
Mainland, 1914 (S. Hadwen); ~ew \Vestminstc1', April 9th , 1919 (E. 
Hearle). 
(41) Anopheles quadrimaculatus Say:-Vernon, March 2;3th, 1924 (E. 
Hearle) ; Oliver, April 10th, 1923 (C. Gal' l'ctt) ; Nicola TJake, April 
Gth to September 5th, 1922 (E. R. Buckel!). 
(42) Anopheles maculipennis Meigen :-*Mission, July 22nd, 1919 (E. 
Hearle) ; Hatzic, .July 30th, 1921 (E, Hearl e) ; '1'Nicomen Island, June 
23rd, 1919 (E. Heade) ; Cultus IJake, July 3rd, 1919 (E. Hearle) ; 
"'Chilliwack, July 3rd, 1919 (E. Hearle) ; "'Revelstoke, August 22nd, 
] 903 (H. G. Dyal') ; Kelowna , ]923 (E. H ea rIe); Oliver , April Sth, 
]923 (C. Ga rrett); §Kcl'emcos, 1914 (S. Hadwen); Snmmerland, 
August, 1920 (E. HearIe) ; t Cranbl'Ook (C. Garrett); Chil cotin , 
Aug'ust, 1921 (E. R. Buckell) ; Douglas Lake , Nicola, June 3rd, 1922 
(E. R. Buckell) . 
CHAOBORINAE (sub-family) 
Eucorethra Underwood (gen ns) . 
(4:3) Eucorethra underwoodii lTndel'\vood :-Calllfeilds, Allgnst. 26th, 1919 
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(E. Rearle ) ; Coquitlam, June 3rd, 1919 (E. Rearl e) ; Mission, May 
1919 (E. Rearle) ; Kilgaed, July, 1919 (E. Rearle) ; ,~uPrince Rupert, 
May 31st, 1919 (H. G. Dyar); 'Y."~'Y.'Kaslo , June 23rd, ]903 (R. G. 
Dyar) . 
Corethra Meigen (genus ) . 
(4-1- ) Corethra culiciformis .. De Geel':-,r,"''''''Kw,lo, ,Tllne, 190:1 (II . O. 
DYfll' ) ; Wntnhl"ook (C. Garrett). 
Chaoborus Lichtenstein (genus) . 
Chaoborus Lichtenstein (SlI b-genus). 
(4;» Chaoborus crystallina De Geer:-tCranbrook (C . Garrett). 
(46) Chaoborus crystallina De Geer, form fusca Staeger:-tCranbrooli: 
(C. Garrett). 
(47) Chaoborus eluthera Dya l" & Shannon :-tCranbrook (C. Garrett). 
(48) Chaoborus albipes Johannsen :-I-Iaty,ic, July 16th , 1921 (E. Hearle) ; 
tCranbrook (C. Garrett). 
Schadonophasma Dyar & Shannon (sub-genus). 
(4!.l) Chaoborus trivittatus Leow :-New Westminster, May, 1919 (E. 
Henrle ) ; Mission; June. 1919 (E. Hearle); ,r,'~"x'P]'ince Rupel-t , May 
]3th , 1919 (H. G. Dyar) ; t Gl'anbrook (C. Garrett). 
(Sub-family) DIXINAE 
Dixa Meigen (genus). 
(;iO ) Dixa somnolenta Dyal' & Shannon :-iCranhrook; tWasa, Apl'i] to 
October (0. Garrett). 
(;)1) Dixa serrata Garrett :-:j:Oliver , May, 1923 (C. Garrett). 
(;i::!) Dixa neoaliciae Garrett :-:I:Cl'anbl'ook, ,Tunc 26th (C. Garrett) ; 
~:Mi chcl, September 13th (C . Garrett) . 
(;i3) Dixa dyari Gal'l'ett :-:i:Cranbrook, ,Tune (C. Garl'ctt ) . 
(;)4) Dixa californica Johannsen :-:j:B. C. (C. Garrett). 
(GG) Dixa dorsalis Garrett :·-:j:Cnmbrook, AprH 28th (C. Garrett) ; 
nVasa , October (C. Gal'l'ett ). 
(;')6) Dixa orientalis Garrett :-:j:Cranbrook , May (C. Garrett) . 
(:')7 ) Dixa montanus Garrctt :-:j:Cranbrook, June 30th (0. Garrett). 
(58) Dixa lobatus Garrett :-:j:Cranbrook, June 30th (0. Garrett) ; :~Fort 
Steele, July 17th (C. Garrett ) . 
(;i9) Dixa rudis Garrett :-:~Wasa, September 27th (0. Garrett). 
(60) Dixa brevis Gan'ett. :- :j:Okanag'an Falls, September 23rd, 1923 (0. 
Oan·ct.t.) ; :i:Olivel', ApI'il , 1923 (C. Garrett). 
PROCEEDINGS, 1927 
(61) Dixa fraterna Garret :-tBull River, October 10th (C. Garrett). 
(62) Dixa johannseni Garrett:-~:Cranbrook, October (C. Garrett). 
(63) Dixa distincta Garrett :-HCranbrook (C. Garrett). 
1 ~) 
(64) Dixa simplex Garrett:-:nCrnnbrook, .Tnne, Octobet' (C. Ganett) . 
(65) Dixa plexipus Garrett :-tHNelson. 
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SOME NOTES ON THE HIBERNATING HABITS OF INSECTS IN 
DRY TREES IN THE INTERIOR OF B. C. 
By A. A. DENNYS 
Dining' th e alltnmn of 19~;i, and again in 1926, my immediate chipf, 
MI'. E. R. Bnckell , received a reqnest from the Dominion Entomologist, 
Mr. Arthur Gibson, to coll cct specimens of lacewing' flies (Chrysopid 
species). as a result of a request which the Department at Ottawa had 
J'eceived for such material from Dr. R. J. Tillyard of NeW' Zealand. Dr. 
'l'illyard desired Chrysopid material to liberate in New Zealand jn the 
hope that they would assist in checking certain species of aphids which 
fe ed upon oak and other trees. 
Having' lived in the Salmon Arm district for many years, I could 
J'ecollect having seen large nnmhers of these iJainty little insects dUl~jng 
